





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































牧野守監修『Kinema-record = キネマ・レコード』 国書刊行会、1999-2000年。
村田實 映畫劇俳優術 出版地不明］：［出版者不明］ 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館蔵
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館企画展 企画展図録『日活向島と新派映画の時代展』
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、2011年。
